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Representação no espaço A
Representação em épura A’ - 1a projeção (PHP ou vista superior)
A” - 2a projeção (PVP ou vista frontal)
A”’ - 3a projeção (3o P.P) ou vista lateral)
A0 (V.G no plano de perfil)
A0 (V.G no plano vertical e plano de topo)
Reta
Representação no espaço r






Representação no espaço α
Representação em épura α’ - PHP
α” - PVP
α”’ - 3o PPP
Representação Traços do Plano
απ’ Plano α corta o PHP
απ” Plano α corta o PVP
απ”’ Plano α corta o PHP
V.G Verdadeira Grandeza















Paralelo ao PHP - V.G. na primeira projeção.














Paralelo ao PVP - V.G. na segunda projeção.














Paralelo ao 3o Plano de Projeção (3o P.P) - V.G na terceira
projeção.




















90o com o PVP - 2a projeção da reta define o απ”
V.G. - Solução: Rebatimento ou Mudança de Plano Simples.












90o com o PHP - 1a projeção da reta define o απ’
V.G. - Solução: Rebatimento ou Mudança de Plano Simples.













Grupo 3: Planos que formam ângulos diferentes
de 90o com o PHP e/ou com o PVP








Forma 90o com o 3o Plano de Projeção.
A 3a projeção da reta define o απ”’
V.G. - Solução: Dupla Mudança de Plano ou Rebatimento
(Duplo)







































Forma ângulo diferente de 90o com o PHP, PVP, e 3o P.P.
V.G. - Solução: Dupla Mudança de Plano ou Rebatimento
(duplo).














































Figura Plana - Plano Qualquer
Espaço







Figura Plana - Plano Qualquer
Épura
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